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STUDY OF HYDROCARBON PROSPECT ON MID-LATE MIOCENE 
CARBONATE RESERVOIR IN PARIGI FORMATION, GAMBASARI  
FIELD, NORTHERN WEST JAVA BASIN BASED ON  
WELL LOG AND SEISMIC ANALYSIS 




The research was intended to map hydrocarbon spread in reservoir in Parigi formation 
by determining lithology type of well log. Well log is correlated to measurement result using 
seismic method, which result in description of prospective area containing hydrocarbon.  
Structure developed in research site is back arc thrust, folding, anticline and syncline. 
Base on formation thickness map, from north to south, carbonate layer is thick and thin, 
toward north or south it is increasingly thick. Material source come from north to south. Basic 
area consisted of two different environments: paralic in west part and shallow sea in east part. 
Gambasari structure is anticline toward northeast-southwest. 
Acoustic impedance inversion is made to identify porosity of acoustic impedance score 
in reservoir. It is expected to be able to aid determining reservoir characteristic. So, based on 
impedance acoustic score, reservoir porosity can be determined and matched with synthetic 
seismogram in seismic passing well log. The analysis is used to describe hydrocarbon prospect 
zone in each depth of well log. In structure map, there will appear a picture of hydrocarbon 
target zone indicating a structure reflecting hydrocarbon catchment area. Then isopach map is 
made indicating structure and thickness of prospect zone in the formation. Finally, it is 
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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran hidrokarbon pada reservoar di 
formasi Parigi, dengan cara menentukan  jenis litologi dari data sumur.  Data sumur 
dikorelasikan dengan hasil pengukuran dengan metode seismik, sehingga didapatkan 
gambaran berupa daerah yang  prospek mengandung hidrokarbon.  
Struktur yang berkembang pada daerah penelitian adalah sesar naik belakang busur, 
perlipatan, antiklin dan sinklin. Berdasarkan  peta ketebalan Formasi, dari utara ke selatan 
lapisan karbonat tebal dan menipis, makin ke utara atau  makin ke selatan makin tebal. 
Sumber material berasal dari arah utara menuju selatan. Daerah cekungan terdiri dari dua 
lingkungan yang berbeda yaitu bagian barat paralik sedangkan bagian timur merupakan laut 
dangkal. Struktur Gambarsari merupakan suatu antiklin yang berarah timurlaut - baratdaya. 
Inversi impedansi akustik dibuat guna mengetahui porositas dari nilai impedansi 
akustik pada reservoir, hal ini diharapkan mampu membantu dalam menentukan karakteristik 
reservoar, sehingga dari nilai akustik impedance diketahui besarnya porositas reservoar, 
kemudian dicocokkan dengan sintetik seismogram pada seismik yang melewati well log. Dari 
analisa tersebut, maka bisa digambarkan zona prospek hidrokarbon pada setiap kedalaman 
dari well log. Pada peta struktur, akan  terlihat adanya suatu gambaran dari zona target 
hidrokarbon yang menunjukkan suatu struktur yang mencerminkan area perangkap 
hidrokarbon. Kemudian dibuat peta Isopach yang  menggambarkan struktur dan ketebalan dari 
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